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Objetivos 
• Reflexión sobre el rol de las universidades como 
entorno saludable 
• Diseño e implementación de una intervención de 
Fisioterapia Comunitaria para promoción de la 
salud 
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Estilos 
de vida 
Patrones 
cognitivos, 
afectivos y 
comportamen
-tales 
Individuales 
Consistencia 
en el tiempo 
en 
condiciones 
constantes 
Riesgo/seguridad 
según naturaleza 
Colectivos 
Elliot, 1993 
Introducción 
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Mahler, 1998 
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Contextos donde las personas 
desarrollan sus actividades diarias y 
donde interactúan con los factores 
ambientales, organizacionales y 
personales que afectan a la salud. Ya 
que las decisiones que más impacto 
tienen sobre la salud no se realizan 
necesariamente en entornos 
sanitarios sino en la cotidianeidad 
Rol de las universidades como 
entorno saludable 
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La 
universidad 
como 
entorno 
saludable 
Centro 
educativo 
Centro de 
trabajo 
Centro de 
investigación 
Setting approach 
Crear ambientes que 
puedan influir en la
calidad de vida de la 
comunidad, más que 
concentrarse en estilos 
de vida individuales 
Tsouros, 1998 
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Comunidad 
universitaria 
Fomento 
de la 
salud 
Metodología 
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Intervención: líneas argumentales 
Trabajar 
sentado No te plantes 
Manejo de 
pesos Frío-calor 
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Intervención Primavera 2016: 
adaptada a público familiar 
Interacciones dinámicas 
• Estar sentado (adultos 
y niños) 
• No te plantes (adultos) 
• Manejo de pesos 
(adultos y niños) 
• Interacción con bebés 
Actividades 
cooperativas (parejas 
progenitor/hijo) 
• Transporte de libros 
• Sentarse 
correctamente 
• Caminar erguido 
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Material divulgativo 
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Evaluación de proceso 
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7 
profesores 
implicados 
40 
alumnos 
2 
localizaciones 
4 líneas 
argumentales 
Evaluación cualitativa 
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Perspectiva DE ESTUDIANTES: 
• Todos lo refieren como una experiencia positiva y satisfactoria 
• Han podido aplicar conocimientos teóricos a la realidad  
• Han participado en una intervención comunitaria y les gusta percibir el impacto que tienen sus recomendaciones en cada 
individuo (ser agentes de salud) 
• Se sorprenden del buen nivel de conocimientos teóricos del público con el que interaccionan 
• Les gustaría que viniera más gente (de hecho, realizaban contactos proactivos con las personas que pasaban para hacerles 
preguntas sobre cómo realizar algo o sobre sus rutinas posturales) 
Perspectiva DE COMUNIDAD 
• Lo consideran interesante para aplicarlo en su vida diaria 
• Les resulta divertido poner a prueba su forma de hacer las cosas 
• Consultan sobre características personales (hiperlordosis, cómo llevar a un niño, cómo dormir…) 
• Nos piden información sobre otros temas relacionados 
Perspectiva DE PROFESORADO 
• Resulta interesante implicar a los alumnos para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica habitual. Es interesante poder 
enlazar la práctica con conocimientos teóricos ya adquiridos 
• Da visibilidad a la Facultat y a la profesión de fisioterapia 
• Es una herramienta de participación con la comunidad universitaria 
• Es una herramienta de educación para la salud 
Evaluación: propuestas de mejora 
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Disponer de dípticos para cada una de las líneas argumentales 
Incluir también información sobre la actividad profesional de fisioterapia 
Aumentar líneas argumentales (cómo dormir, malas prácticas, tipo de 
actividad física para cada condición física) 
Aumentar localizaciones incluyendo entornos no universitarios  
Ampliar el tipo de material  disponible (bolsas de frío-calor, ayudas 
técnicas…) 
Ajustar las líneas a las localizaciones/comunidades  
Conclusiones 
• Las intervenciones de promoción de la salud desde 
el campo de la fisioterapia son factibles y tienen 
buena aceptación.  
• Se requiere una evaluación de resultados más 
exhaustiva y la transferencia de forma transversal al 
entorno universitario y no limitada a eventos 
específicos.  
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